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SPECIAL COLLECTIONS 
J..OY.OJ.A IJ1UVERSIJY: Of CHICAGO 
I 
" .. . You gave an important part to play in deciding the future of your country and of the world. The challenges you 
will face WIll be serious ones. Christ you wIll fi11d the inspiration lilJd the strangth to meet those challenges with courage 
and truth. ' 
Withaware?/ess of the trlle gretltlJeJJ of YOllr hamanity and with rejpect for the indivIdual human dignity of all 
others. I ask Him to bleJJ YOII , both 110W tlfJd in the flltltre. " 
Pope John Paul II 
Audience with HiJ Holi"en Pope john Paul II, Nov. 7, 1979 
for the Rome Center stlldeJl/.l and faCIlity 
Richard M. Mackowski , S.J., 
Chaplain 
"A year has passed. I have lived in Rome ... a city of history where a common folk made a republic, where individuals 
made an empire, where the holy walked, where passions burned. 
Did I grow by the people I met - those relationships sweet and sour, short or lasting. Cannot the lessons learned he 
re applied again to give our lives flavor? Past orpresent - where do my memories lie?" 
John Houlihan 
~ 
CIAO! 
Joseph Muriello 
" 
Carolyn Kuli Martha Murray Julie Vacura 
Mr. and Mrs. Felice 
Dee Dee Grace 
Sean Pinney and Jonathan Westrich 
in style 
.: 
Mary Ann Blaszczak 
Kim Chisum Rosanne Natale 
To serve is the greatest honor. 
''There are places I remember 
all my life 
though some have changed 
some forever not for better some are gone 
though some remain. " 
Alicia Alvarez 
Elizabeth Holzhall 
Patrick Healey 
Heidi Grossman 
Ellen Merkel 
Ann Shinnick 
. ,,' 
Nadzieja Jakubow 
Julia Nevin 
Sherise Medzegian 
All these places have their moment 
with lovers and friends 
I still can recall 
Some are dead and some are living 
in my life 
I've loved you more. " 
Chris Kleihege 
NEW PORTERS' 
UNIFORMS 
MAMA MIA! 
Andria Austin 
John Bechtel, Doug Zalesky, Joe Davies, Mtke Paparella 
''That of all these friends and lovers 
There is no one compared to you 
And these memories lose their meaning 
When I think of love 
It's something new. " 
Hey Kevin, how's the nitelife baby? 
Kevin Cotton, Jenny Warner Andrea Pauls 
Edward Schaefer 
Leslie Baker 
Smile 
Say Purr! 
Keats Nicoll 
Doug Zalesky 
Glenn Newton 
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Emanuel Raneri 
"Though I'll never lose affection 
for lovers and friends. 
I still recall. 
.. . "1 . I 
i know I'll never stop and think about them. 
Just love them all. " 
Diane Carty (ToodJes) 
Strategically located throughout Roma 
, 
Dan Jordan 
Moira Hudson 
Dr. Sheehan Eileen Keller 
Denjs Quinlan 
Martha Griffen 
Stan "Stosh " Kwak 
Jim Flowers 
"There never seems to 
be en ough time to do 
the things you want to do 
once you find them. 
Jim Croce 
Jeanne Mazzeo Dave "Dangerous" Konopacz 
Meg Burke 
David Jordan 
Fr. John Kilgallen S.J. 
Director and Academic Dean 
Virginia Leonard 
Vincent Sperduto 
.... 
~ ... ."... 1" 
... '-r 
DAMN THIS TRAFFIC JAM! 
1 f 
~ 
"1 
Kim Braglia 
1~ 
~. I I, 
"Drawing, the following of contours or whatever we might 
wish to call it, constitutes the source and substance of pain-
ting, of sculpture, of architecture and of all other kinds of 
art, and is the root of all the sciences", 
MICHELANGELO 
Glen Hughton 
Mass at St. Peter 's 
"For all those people who will be cedlebrating 
their birthdays in the coming week. " 
Father Richard M. Mackowski S.J. 
" .......... Certainly 
not .......... " 
Rene Descartes 
Tim Macko 
Tim O'Donnell 
Catherine Kayser 
Father Brennan, Dr. O'Keefe and children 
\~ 
Mary Cunningham, Jim Rennie 
"Italians are such a crack up! 
I asked this one guy what he 
does. He said that he's on strike 
mostly and sometimes he works. " 
Sue Burke 
Tony Oi Luglio 
r-
'" 
Mrs. Cempanari 
Alida Carrillo 
Marilyn Reynes 
Tricia Grant, Nichola.s Tannura 
"The camel is the most lustful animal there is, 
and will follo w the f emale for a 
thousand mtles. 
But tf you keep it constantly with its 
mother and sister it wtll leave 
them alone, so temperate 
is its nature." 
Leonardo da Vinci 
";J\";" ",,,, ~~ 
"""-"~~'~ -
"Rome is a city budt to rule 
the world. The Caesars and the 
Popes continued and an obelisk in every 
piazza, and the result is the 
most extensive collection of 
monuments on the face of the earth. " 
Dr. Nicholson 
Nancy Bardawil , Monique Barwicki 
" ... the destination it 
leades to is less 
important than the 
process of making it . .. " 
Fyodor Dostoevsky 
Kathv McMenna 
Mary Heavey 
''The use 0/ travel is to 
regulate the imagination by 
reality, and instead 0/ 
thinking how things may be, 
to see them as they are. " 
Maria Reinoso, Julie Oden 
Bob Kilbridge 
--
r-
Bill Lombardi 
Sheila Owens 
" "'" .... yeeeeeeeow .. . 
Maria Reinoso 
l-t 
TROPPO LA"VORO 
Roxanne Bianchi 
Ellen Niemeir 
Mark Walker 
"Chee rs" Gi rls 
Nipper La Mantia 
Margaret Goblet 
, " , ,the way I understand it 
is, we give them the 
negatives and they '1/ do the rest, " 
Can rad Szewczyk 
City of Canals 
>
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The ectasy of Rome - Ana Pontious 
.. Now .... . Hold On. " - Joe Miller 
. "You're not the same person who 
left that stations or who will arrive at any terminllJ, while 
the narrowing rads slide 
together behind you ... " 
T. S. Eliot 
Taisa Markus 
de/-Hamid 
Kitty Schwind , Beth Egan 
Steve Civittelo 
BEER FRAME Collette Peters 
Helen and Liz Miller 
'$ 
"DO yOU ..... NO?" - Dr. Fink 
Thomas Mc Mahon Loretta Ursini 
Kirk Erickson Tony Garduno 
r 
-/ 
Sala Di Studio 
"It.s just ... you know ... BOOP ... BOOP .. . BOOP ... " Fr. Riches Dov'e fa fermata .... ? 
nt down 
Study - Right? 
Brian O'Laugh lin 
Tony Padovani "Romano" Lisa Aiassa 
Tim Walsh 
We shall not cease from the exploration, 
and the end of all our exploring will be 
to arrive where. We started, and know 
the place for the first time. 
T. S. Eliot 
"I, for one have PARTIED!" 
Bro Fritz 
Barb Main, Karen Lupo 
"No goal is too high if 
we climb with care and 
confidence. " 
Fr. Francis Powers, President: 
Fr: Powers Fan Club 
Mark Nageotte 
Funky , but chic I 
Donald Nava"rini 
"Pulleys, - nails, - rope, - mercury, 
cloth, Monday. " 
Leonardo da Vinci 
"Doll't let the worries of 
the day bog yOIl dOll'll. 
always look to the brighter 
days to come. " 
Meg Goblestein 
Dr. Tony La Branche 
•• ... ,l 
Dr. Daly 
"The sea's middle - the middle a/the sea, huh?; The sea's middle. 
Isn't this ... the dead center a/the sea???" 
Dr. James Daly 
. 'To accomplish great things, 
we must not only act but a so 
dream not only plan but 
also believe. " 
Anatole France 
Andrea Walsky 
Jennifer Warner 
Laura Wishmyer 
'" 
Kristin Zelarney, Maria Myers 
Miss Fraley 
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Franco 
Capitano Ragazzo! 
Karen , Margaret and Dr . Jeff Mills 
. 'The teaching of the wise is a fountain of live, 
that one may avoid the snares of death: " 
Proverbs 13: 14. 
Mil~o Skofic Doreen Ramirez 
_.\0!# ... .. ' ... ;.. ~.,'.~.,!.".g.'. '. 
"C'mon guys, it's after 11:00 ... " - Chris Smrt, H: A. 
"It .was asked of a painter why, 
since he made such beatiful figures, which were but dead 
thing, his chtldren were so ugly; to which the painter replied 
that he made his pictures by day, and his chIldren by night. " 
Leonardo da Vinci 
Sue Burke 
Marguerite Quinn and Bob (front) 
Bob Williams (back) 
Stephanie Petelle 
Katie Bates 
liThe heavens, you see, revolve 
around a kind of pole 
~ 
or axis, whence we call the sky a sphere. 
Well then, you settle in your sphere, you build walls, and 
/rom this sphere of yours a city will appear. " 
Pisthetai ros 
Mary Hein 
s.~ 
'oj; 
"StaFt a movement, eat a prune!" 
Dina Marchiori 
, 'Deadline for cashing checks 
ij' March 7. " 
Mario Proietti 
Father Vogel S.J. 
Vogel ian history quotes! 
" ... tell Julius I'll take 
as long as I want. " 
Michelangelo 
, " ... and that's the 
way it was ... 
Karen Adams (alias Bud Spenser) 
Plop! Plop! Fizz! Fizz! 
March 30, 22-53 ... 
strawberry jam, 
Del Monte Ketchup ... 
bread ... and 
J. T. Spem, eMS. 
Margaret Fitzgerald 
~ . 
Richard Wilson 
Karen Shishem 
John Leg itt imo 
William O 'Leary 
~ ~ 
~ 
~ 
'" 
Jean-Claude Kate Sirianni 
What'J art 0 'Leary like BIll doing in a city lIke Rome? 
SullkJ for JtlP, john! 
1 
- ,.~~ ""'-_c~ _ _ ~.~~' - - - ~c---:::::. 
Again ... Karen John 
I • • , 
~. .~.~, 
J' 
Miriam Ruz 
Meg Burke, Babe Cath 
"D 'accordo? .. 
Va bene!. " 
-
Dr. Schichilone 
" Oh Baby! 1 a/ways 
wanted to be a 
Swiss Guard. " 
Sharon Murray 
Mimi Burke , Matt Gamber 
Nancy Fisher' 
\ 
\ 
., 
The Kurt Pickard Gang 
Dr. Schaldenbrand critiquing the dialectic I 
Lourdes Auguon Tim 0 'Donnell, with Joe 
Trivisonno telling him Itke it is 
Bill (Whiley!) Butts, Julius, and Kurt Pickard 
"It's so wonderful! -Collette Peters 
Anne Burnett 
Jaqueline Perno 
"Do not follow where the path may lead. 
Go, instead, where there is no path and 
leave a trail. " 
Anonymous 
Bill McMenamin 
Larry Caza' 
Iliana 
and her stowaway friend. 
Katie/Ellen .. . Who else? 
'I crashed where?' -Jim Rohan 
"I am Linconsciuos of being and 
nothingness-Therefore, I am not at all." -
The Cozmo 
Lucy Pemoni 
Lisa Gorman 
Pil low .people party 
Christine Eckert 
"Nice, Cam ... but you forgot the beard. "-Karl Stern 
Surely for naught are they in turmotl; 
man heaps up, and knows vot who 
will gather!-Psalms 39:6 ' 
-~ 
.'\"", 
-,~ 
~ 
Can Mackowski spot Joe Secola 
in this carnevale scene? 
''Though we travel the world 
over to find the beautiful, 
we must carry it in 
us or we will find it not. " 
-Ralph Waldo Emerson 
Cindy Wong 
Elisa Tonda 
Carolyn Kull, Sheila Owens 
A ldo, it's 772-4357 
Not 272-7534 
Or is it 727-3547? 
Now I remember ... it's 
376-91631 
Is it soup yet? 
"It is the pride of a child and 
a schoolboy. " 
Fyodor Dostoevsky. 
... I want to meditate and think 
about the wonders of travel. 
I want to be free and feel the 
meaning of Life. " - David Polis 
Gerda Wandel 
~ 
"'\.. 
~ 
L 
lisa Teore 
"Tell the world I'm out ... 
I want to meditate .. . 
I want to learn who I am.. and 
why I am here ... 
Maureen Doherty 
Maria and Pasquina 
Mark Olesen 
Alicia Alvarez 
Teri Rodriguez 
" ... No one can /orsee 
the radical changes 
to come. " 
-Martin Heidegger 
Peggy Wagner 
Cathleenn Noble 
~ 
Connie Ortega 
Andrea Pauls 
Sandro 
Mark Thoma, Lau ra Malik 
tOO::' 
1)ott ' ~"'''''. ~c "'Iq~ 
le rtSwur.nl du hamburger 
Tracy Mitchell 
Luisa Torelli Mary Therese Wrught 
Whatever turns your faucet! 
Mary Davis 
Rick Knauf 
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I didn't know being 
a Jammer ment going 
through aU this! 
''Join the 
Campfire Girls" 
Alfonso Aguirre 
Mandy Ford 
Mary Ann Luce 
... 
Fausto? 
k 
Elizabeth Lehman 
Edger Meza 
"H(1I'e ped ((oill travel. " 
Ernest Matthews 
Mike Hernandez Blues! 
Sue Burke , Meg Burke 
Mark Miller 
Ann O'Brien 
Martha Murray 
, 'Isn't it strange 
That princes and kings, 
And clowns that caper 
In sawdust rings, 
And common people 
Like you and me 
Are butlders for eternity?" 
-R.L.Sharpe · 
Susan Beauregard 
Katie Bates 
Dave Powell 
Mr. Molnar 
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"Why dId you dive for 
it if you knew it was 
going over the fence?" 
AI Aguirre 
Michelle Palermo 
Mr. Fundaro 
Becky Lemon 
Kathy Britenriker 
c "-Q) 
us :: 
Mi piace 1/ vino dalla Standa, e UPIM, e ... " 
Concrad, Martha, Alfonso, Sue, Chris . 
, Carolyn: 1979-80 Yerbook Staff 
"WeI! jay, who's better?" 
East meets West ... absurd! 
Editor: Conrad Szewczyk 
Photo Editor: Martha Burke 
Layoiut Editor: Alfonso Agu irre 
Copy Editor: Sue Burde 
Developer: Chris Kleighge 
Business Editor: Carolyn Kull 
CRISIS STAFF 
EDITOR'S EDITOR'S EDITOR: Chris Smrt 
EDITOR'S EDITOR'S EDITOR'S EDITOR: Sharon P. Murre 
EDITOR'S4 Cathy Hein , Laurel Mousseau ~ 
With Special Thanks: 
Brenda Napolitano 
Jean Mazzeo 
Ray Sanders 
Meg Goblet 
Ann O'Brien 
Jean Fedderson 
Mark Miller 
Matt Gamber 
Collette Peters 
Paul Thesing 
Miriam Ruz 
Anne Burnett 
Mari Heavey 
Teresita Rodriquez 
Ei leen Keller 
Pau l Keller 
Paul Clifford 
Liz Holtzhall 
Bill Mitchell 
Ann Schnnick 
Laurie Starck 
Marguerite Qu inn 
Susan Andrea 
Dian Carty Cover Design , illustrat ions pgs . 1& 104: 
Chris Smrt 
To: 
Patrick Askin Darcy Goldfarb Karen Reld 
Wilhelmina Barnhart Cathy Hein Michael Rosendin 
Maria Barrantes Karen Henk Joanne Russo 
Michael Bennet David Johnston Paul Scalzo 
Sean Boyd Katrina Katt Susan Schmidt 
Moureen Callahan Thomas Keegan Margaret Shanahan 
Paul Clifford Robert Koss Alice Shannon 
Jill Cornwell Catherine McNamara Joanne Sheehan 
Susan Crocker Bill Mitchell Michael Sloan 
Margaret Cunniff Laurel Mousseau Kurt Springer 
Mary Lou Delisi John Muldoon Lisa Stanziano 
Edythe DeMarco Joel Nafuma Bridgette Strode 
Nancy Dillon Jim Neville Kathy Sullivan 
Maureen Doherty Dennis Nordhoff Cary Tengel 
Tricia Egan Michael O'Connor Paul Thesing 
Philip Farenga Mary Ellen O'Hara Anne Von Ebers 
Mary Jean Fedderson Laurie O'Niel Mary Wallace 
Teresa Ferrari Karen Paddock Lydia Wegrzyn 
Stephan Frawley Sandra Pirrello Kathy Rose 
Anne Fricke Arlene Poden Ed Vallejo 
Deberah Fryke Debbie Price Manuel Vittori 
To the above mentioned, we wish to express our deepest regrets and apologies for not having either the materials or 
resources available to obtain some sort of photographic representation in time to meet layout and printer's deadlines. 
Due to circumstances beyond our control, many pictures were lost, or destroyed. AGAIN, we are sorry for any and all 
misuderstandings. STAFF 
Our Best to Loyola Compliments 
Mr. and Mrs. John]. Owens of 
, Palos Heights, Illinois QRANCHES 
Beeville, Texas 
/ 
Best Wishes 
Davis Metal Stamping Inc. Best Wishes 
2612 Yuma Lt. Governor and Mrs. Thomas B. DiLuglio 
Dallas, Texas 75212 Rhode Island 
~ 
-r 
;;'. 
"A thank-you and best wishes to all the 
Jesuits, Professors and friends who made 
1979 a year our son will never forget. " 
The Louis M. Rosendin Family 
.CONGRA TULA TIONS STUDENTS 
1979-1980 
The Gambers 
Compliments 
of 
Mr. and Mrs. Richard j. Leonard 
oil 
Compliments 
of Best Wishes 
Dr. and Mrs. Carlos Reynes Mr. and Mrs. Joseph V . . Wegrzyn 
Dr. and Mrs. Thomas]. Bennett 
Mrs. Adella F. Blaszczak 
Yearbook PATRONS 
Mr. and Mrs. John Boyd 
Mr. and Mrs. Leo M. Breen 
Mrs. Mary]. Burnett 
Mr. and Mrs.Le"wis Butts 
Mr. and Mrs. L.M. Heavey 
Mr. and Mrs. Joseph Hein 
Mr. and Mrs. Vern Holzhall 
Mrs. Stella G. Hughton 
Mr. and Mrs. James V. Callahan 
Mr. and Mrs. Harvey G. Caza 
Mr. and Mrs. Jack]. Crocker 
Mrs. Nadzieja Jakubow 
Mr. and Mrs. Milan Jerkan 
Mr. and Mrs. ]. M. Deason 
Mr. and Mrs. Robert]. Egan 
Mr. and Mrs . Clemens W. Kalob 
Mr. and Mrs. Donald R. Kayser 
Mr. and Mrs. Paul Kleihege 
Mr. and Mrs. Robert P. Engerke 
Mr. and Mrs. Conroy V. Erickson 
Mr. and Mrs. Theodore]. Knauf 
Mr. and Mrs. Charles E. Lohner, Jr. 
Mr. and Mrs. James L. Lutiger 
Mr. and Mrs . Dean Marchiori 
Mr. and Mrs. Richard C. Fricke Mr. and Mrs. Thomas McNamarq 
Mr. and Mrs. Carlos Meza 
Mr. and Mrs. Gerard F. Grace 
Irene D. Griffin 
Dr. and Mrs. Richard W. Miller 
Mr. and Mrs. William Mitchell Ir. 
Mr. and Mrs. John W. Noble Mrs. Ann Guess 
ADDRESSES - INDEX 
Karen A. Adams (Duke Univ. ) 
49 Chapel Dr . 
New London, Conn 06320 
Alfonso Aguirre (Loyola Chgo) 
1416 W. Cuyler 
Chicago, III 606113 
Lourdes P. Aguon (Marquette Univ. ) 
P.O. Box 2211 
Agana, Guam 96910 
Lisa A. Aiassa (Loyola Marymount) 
1599 University Av. 
San Jose, CA 95126 
Alicia Alverez (Loyola Chgo) 
2720 W. Chase 
Chicago, Ill. 60645 
Susan Andrea (Marquette Univ. ) 
613 73rd St . 
Kenosha, WIS. 53140 
Monique Barwicki (Loyola Chgo.) 
2121 W. Morse Av. 
Chicago. IL 60645 
Susan Beauregard (Loyola Chgo .) 
3734 W. 104th St. 
Chicago, IL 60655 
John Bechtel (U. of Santa Clara ) 
72 Fairview Av. 
Daly City, CA 94015 
Michael Bennett (N"otre Dame U. ) 
2415 Pioneer Rd. 
Evaston. IL 60201 
Roxanne Bianchi (Loyola Chgo. ) 
184a Rover Rd . 
Barrington, IL 60010 
Mary Anne Blaszczak (Fairfield U.) 
5 Miriam Dr. 
Vernon, CT 06066 
Sean Boyd (Loyola Chgo ) 
1302 W. Rosemont 
Chicago, IL 60660 
Margaret Burke (St. Mary's Col.) 
810 Glenview Rd. 
Glenview, IL 60025 
Martha Burke (St. Michael's Col.) 
9534 Lawndale 
Evanston, IL 60203 
Paul Burke (Loyola Marymount) 
2020 W. 240th St. 
Lomita, CA 90717 
Suzanne Burke (St. Michael's Col.) 
9534 Lawndale 
Evanston, IL 60203 
Anne Burnett (Emmanuel Col.) 
11760 Glen Rd . 
Potomac, MA 20854 
WilliaM Butts (Loyola Chgo.) 
2318 .Edina Blvd. 
Zion. IL 60699 
Catherine Cahill (St. Mary's Col.) 
639 Linden 
Oak Park, IL 60302 
Mr. and Mrs. John O 'Brien 
Mr. and Mrs. James M. O'Hara 
Mr. and Mrs. William B. O'Leary 
Mr. and Mrs. Curtis Olesen 
Mr. and Mrs. Robert D. Poden 
Mr. John E. Sankey 
Mr. and Mrs. Robert Scalzo 
Mr. and Mrs. Edward Schmidt 
Mr. and Mrs. Martin F. Shanahan 
The Joseph Smrt Family 
Mr. Vincent Sperduto 
Mr. and Mrs. James Stamboni 
Mrs . Florence Szewczyk 
Mr. and Mrs. Frank N. Tannura 
Mr. and Mrs . Richard]. Tengel 
Mr. and Mrs. David N. Tompkins 
Dr. and Mrs. Joseph Wandel 
Mrs . Renia M. Yawn 
Mr. and Mrs. Edward W. Zalesky 
Stephan Civitello (Lehigh U.) 
27 Locke Dr. 
North Haven, CT 06473 
Paul Clifford (Loyola Chgo.) 
1851 Habberton 
Park Ridge, IL 60068 
Dan Condiotti (St. Mary's Col.) 
1120 Wikiup Dr. 
Santa Rosa, CA 95401 
Jill Cornwell (Quincy Col.) 
R.R. 5 
Quincy , IL 62301 
Kevin Cotton (U. of Colorado) 
114 De Windt Rd . 
Winnetka, IL 60093 
~ 
Susan Crocher (U. Of Santa Clara) 
1700 Bohns Point Sd. 
Wayzata, M~ 55391 
Susan Cronin (Marquette U. ) 
9831 S Leavitt 
Chicago, IL 60643 
Andrea Austin (Loyola Chgo. ) 
11613 S. Laflin 
Kim Braglia (Loyola Chgo.) 
1601 Rosetree Ln . 
Maurren Callahan (Col. Of St. Teresa) 
866 Bluff St. 
Mary Cunningham (U. of Santa Clara) 
P.O . Box 93824 
Chicago, II. 60643 
Pat Askin (U. of Virginia) 
6258 Lee Highway 
Arlington, VA 22205 
Lizzette Baez (Loyola Chgo .) 
4613 W. Shakespeare Av. 
Chicago, IL. 60639 
Wilhelmina Barnhart (Pine Manor Col. ) 
3507 Inwood Dr. 
Houston, TX 77019 
Maria]. Barrantes (U. of San Francosco) 
935 Park St. 
Alamenda, CA 94501 
Katherine Bates (Loyol a Chgo. ) 
434 Engel Blvd. 
Park Ridge, ILL 60068 
Mt. Prospect, IL 60056 
Mary Ellen Bratu (Loyola Chgo.) 
4506 N. LaPorte 
Chicago . IL 60630 
Linda Breen (Loyol a Chgo .) 
1335 Anderson Dr. 
Paletin, IL 60067 
Madeleine Breen (Loyola Chogo. ) 
1335 Anderson Dr. 
Palatine, IL 60067 
Madeleine Breen (Loyola Chgo) 
486 Woodlawn Av. 
Glencoe, IL 60022 
Kathryn Britenriker (Loyola Chgo. ) 
24-794 Rt. US6 
Srrvker. OH 43557 
Glencoe, IL 60022 
Mary Angeline Carlson (Loyola Marymount) 
2117 N Okford Av. 
Claremont, CA 91711 
Alida Carrillo (Loyola Marymount) 
823 Heber Av . 
Calexico, Ca 92231 
Jeanette Cath (Albion Col.) 
J680 Hickory Knoll 
Deerfield, IL 60015 
Larry Caza (Loyola Chgo. ) 
42324 Bob Jean St. 
Sterling Heights, MI 48078 
Kiberly Chisum (Loyola Chgo. ) 
8020 S Emerald 
Chicago, IL 60620 
Des Moines, WA 98188 
Mary Davis (Loyola New Orleans) 
735 Monssen Parkway 
Dallas, TX 75224 
Mary Lou DeLisi (Wagner Col.) 
8 Allenby Lane 
Scotch Plains, NJ 07076 
Edyth DeMarco (U. of Santa Clara) 
1570 ·Frc:emont Dr: 
Thousand Oaks, CA 91360 
Nancy Dillon (Meremac Jr. Col.) 
3700 W. 108th St. 
Chicago,IL 
Anthoni DiLuglio (Roger Williams Col.) 
934 Hartford Av. 
Johnston , RI 02919 
Maurren Doherty (Mundelein Col.) 
4938 S. Whipple 
Chicago, IL 60652 
Cathleen Domanico (Sr. Mary's Col.) 
151 Pioneer Dr. 
Addison, IL 60101 
Jean Durkin (Mundelein Col.) 
14809 Edbrooke Av. 
Dalton, IL 60419 
Christine Eckert (San Diego State U.) 
1601 S. Park Blvd. 
Freeport, IL 61032 
Elizabeth Egan (St. Nobert Col.) 
6200 N. Meredith 
Chicago, IL 60646 
Tricia Egan (Loyola Marymount ) 
11907 Schaparal St. 
Los Angeles, CA 90046 
Iliana Angelke (Skidmore Col.) 
85 East End Av . 
New York, NY 10028 
Kirk Erickson (Loyola Chgo.) 
5306 Arcadia 
Skokie, IL 60077 
Philip Farenga (St. Bonqventure ) 
9 Balmoral Crescent 
White Plains, NJ 10604 
Jean Feddersen (Bradley U.) 
2206 W. 107th PI. 
Chicago , IL 60643 
Maureen Feerick (Lovola Chgo. ) 
8817 S. Talley Av. 
Oak.Lawn, IL 60453 
Teresa Ferrari (U. of Santa Clara) 
11 77 Via Ferrari 
San Jose, CA 95122 
Fausto Filice (Loyola Chgo. ) 
3921 N. Pitsburgh Av. 
Chicago, IL 60634 
Ei leen Keller (Loyola Chgo.) 
'1030 Bobl ink 
Darien, IL 60559 
Robert Kilbridge Oohn Caroll U.) 
401 Kenilworth 
Oak park, IL 60302 
Cristopher Kliehege (Marquette U.) 
7116 Woodmar Av. 
Hammond, IN 46323 
Dave Konopacz (Loyola Chgo.) 
2090 Fox Lane 
Des Plaines, IL 60018 
Christine Koska (Loyola Chgo.) 
35222 W. 192nd Sr. 
Homewood, IL 60430 
Robert Koss (Loyola Chgo.) 
641 S Kasper 
Arlington Hgts, IL 60005 
Carolyne Kull (U. of Iowa ) 
950 Sandcastle Dr. 
Corona Del Mar, CA 92625 
Stanley Kwak (Loyola Chgo.) 
9741 S Mayfield -
Oaklawn, IL 60453 
Robert La Mantia (Loyola Chgo .) 
323 Long Acres Lane 
Plum Grove, IL 60067 
Mark Landerghini (Regis Col. ) 
508 Engel Blvd. 
Park Ridge, IL 60068 
John Legittino (Loyola Chgo.) 
1117 Rugley Ct. . 
Addison, IL 60101 
Elizabeth Lehman (U . of Wisconsin) 
18320 Surrey Lane 
Brookfield, WI 53205 
Rebecca Lemon (Loyola Chgo.) 
2428 Center Sr . . 
Northbrook, IL 60062 
Nancy E. Fisher (Marquette U.) 
10 Laurel St. 
Kinkston, NY 12401 
Margaret Fitzegerald (Loyola Chgo.) 
10055 S Fairfield Av. 
Chicago, IL 60642 
James Flowers (Loyola Chgo) 
19 Aspen lane 
Carpentersville, IL 60110 
Mary Ann Ford (Pine Manor Col.) 
1106 Sinset Rd . 
Winnetka, IL 60053 
Stephe~ Frawley (Marquette V.) 
9 Clarissa Rd. 
Chelmsford, MA 01824 
Anne E. Fricke (Southern Methodist V. ) 
1061 Summit Av. 
Elgin, IL 60120 
Deborah Fryke (V . of Santa Clara ) 
1253 N Reeder Av. 
Covina, CA 91724 
Jenneth Gaiten (St. Mary's Col.) 
237 Tingley St. 
San Francisco, CA 94112 
Matthew Gmnber (Southern Methodist V.) 
1344 Bonnie Glen Lane 
Glenview, IL 60025 
Antony Garduno (Loyola Chgo.) 
1215 49th Ct. 
Cicero, IL 60650 
Georgette Geppert (Loyola Marymount) 
1301 21st. St. 
Manhatten Beach, CA 
Meg E. Goblet (Loyola Chgo.) 
28750 Rodgers St. 
Warrenville, IL 60555 
Darcy Goldfarb (U. of Michigan ) 
3538 Riverside Dr. 
Wilmette, IL 60091 
Virginia Leonard (Marquette V .) 
505 N. Lake Shore Drive 
Chicago, IL 60611 
Molly Lohner (Loyola New Orleans) 
9305 Mohawk Lane 
Leawood, KA 66206 
William Lombardi (Marquette' V. ) 
119 Bon Chateau 
Creve Coeur, MO 63141 
Mary Ann Luce (Loyola Chgo.) 
311 Garden Trail 
Michigan City, IND 46360 
Jill Lutiger (Loyola Chgo .) 
908 S. William 
Mt. Prospect, lL 60056 
Timothy Macko (Loyola Chgo. ) 
517 Mckee Rd . 
White Oak Boro , PA 15131 
Laura Mallik (Loyola Chgo. ) 
2116 Dortsmouth Ave . 
Westchester, III 60153 
Dina Lynn Marchiori (Loyola Chgo .) 
1654 Forest Drive 
Glenview, III 60025 
Taisa Markus (Loyola Chgo.) 
5733 Central Park 
Chicago, III 
Ernest Matthews (Loyola New Orleans) 
710 Broadland Ave. 
Alanta, Ga. 30327 
Jeanne Mazzeo (Emmanuel College) 
8 Flounders Rd. 
Shrewsbury Mass. 01545 
Kathy McKenna (Sr. Mary's College) 
26 E. Whitney st. 
Chula Vista Ca. 92010 
Tom McMatton (Ill Benedictin College) 
5515 Pershing Rd. 
Downers Grove, Ill. 60515 
Margaret Goodwin (Loyola Marymount) 
232 S. Lorraine Blvd. 
Los Angeles, IL 90004 
Lisa Gorman (Loyola Chgo.) 
6728 N. Newgar 
Chicago, IL 60626 
Elizabeth Grace (V. of Dayton) 
1422 W. 41st St. 
La Grange, IL 60525 
Patricia Grant (V. CA. San Bernedino) 
130 Marguerita 14 
Santa Monica, CA 90402 
Martha Griffen (Loyola Chgo.) 
Route 3 Box 360 
Charlevoix, MI 49720 
Ann Guess (Loyola New Orleans) 
4016 Asland City Hghwy 
Nashville, TN, 37218 
Denise Hass (St. Bonaventure) 
8100 Stahley Rd. 
Amhearst, NY 14051 
Patrich Healey Oohn Carroll Col.) 
282 Antover St. 
Lowell, MA 01852 
Mary Heavey (Mundelein Co!.) 
10536 S Keeler 
Oaklawn, IL 609453 
Catherine Hein (Loyola Chgo .) 
1884 Campus Ct. 
Rochester, MI 48063 
Mary Hein (Loyola Chgo .) 
2052 Valley Lo Lane 
Glenview, IL 60025 
Karen Henk (Loyola Chgo.) 
2601 SEll Av. 
Elk Groye Village, IL 60007 
Michael Hernandez (Loyola Chgo.) 
703 S. Ada 
Chicago, IL 60607 
William McMenamin (Vniv. of II!.) 
45 Cody Lane 
Deerfie Id Ill. 60015 
Catherine McNamara (Loyola Chgo.) 
5334 N. Linder Ave. 
Chgo. Ill. 60630 
Daniel Mendes (Santa Clara) 
1112 Valerie Way 
Modesto Ca. 95355 
Ellen Merkel (St. Bonaventure) 
182 Bonnie Brae Ave. 
Rochester, N.Y. 14682 
Edgar Meza 
2323 W. Charleston 
Chicago, II!. 60647 
Liz Miller (Loyola Chgo.) 
9517 S. Hoyne 
Chgo. Ill. 60643 
Helen Miller (Loyola Chgo .) 
9517 S. Hoyne 
Chgo. Ill. 60643 
Joe Miller (Creigton Vniv .) 
P.O. Box 2i7 
La Junta, Colo 81050 
Mark Miller (Rockhurst College) 
1250 W. 56th St. 
Kansas City Mo. 64113 
Tracy Mitchell (Univ . of New Orleans) 
7 Cleaveland Ct. 
Metairie, Lousiana 70003 
William Mitchell (St. Mary's College) 
2230 Laurelei 
San Jose, Ca. 95128 
Mary Lisa Moody (Merrimack College) 
290 Phoenix St. 
Vernon, Ct. 06066 
Laurel Mousseau (Claremount Men's Vniv.) 
Rt.l Box 638 
Miami, Airz. 85539 
Lori Holcomb (Loyola Chgo .) 
705 Carl 
Collinsville, IL 62234 
Elizabeth Holzhall (So. Methodist U.) 
1441 Oak Dr. 
Munster, IN 46321 
Moira Jean Hudson (Niagra V.) 
529 Kings Hghwy 
Snyder, NY 14226 
Glen Hugthon (V . of Santa Clara) 
1322 Virginia Ct. 
Anchorage, AK 99501 
Robert Jerkan (Loyola Chgo.) 
10422 Avenue L ' 
Chicago, IL 60617 
Karen Jesiolowski (Loyola Chgo) 
227 4th St. 
La Salle, IL 61301 
David Johnston (Transylvania V.) 
1104 The Lane 
Lexington, KY 40504 
Daniel G. Jordan (Loyola Chgo.) 
1823 N Mason Av 
Chicago, IL 60639 
David Jordan (Loyola Chgo.) 
1823 Mason Av. 
Chicago, IL 60639 
Dennis Kalob (Loyola New Orleans) 
702 Greenwood Ct. 
Newport Richey, FL 33552 
Katrina Katt (Marquette V.) 
4107 Pennington Lane 
Racine, WI 53403 
Catherine Kayser (V. of. Santa Clara) 
12111 Sunningdale 
Portland, OR 97229 
Thomas Keegan (Marquette V .) 
195 East Gate Dr. 
Rochester, NY 14617 
John Muldoon (Loyola Chgo.) 
1230 Castle Dr. 
Glenview, Ill. 60025 
Joe Muriello (Vniv . of Ill .) 
701 S. Clinton 
Oak Park, II!. 60304 
Martha Murray (Merrimack College) 
68 Fetherson Ave. 
Lowell, Mass. 01852 
Sharon Murray (Loyola Chgo.) 
11443 S. Campbell 
Chicag~ Ill. 60655 
Maria A. Myers (Vniv. of Scranton) 
1405 N. Main St. 
Honesdale, Pa. 18431 
Mark Nageotte (Loyola Mary Mount ) 
4921 E. Arroyo Verde 
Paradise Valley, Ariz. 85253 
Roseanne Natale (Mount Holyoke College) 
1103 S. Branch Parkway 
Springfield, Mass. 01118 
Brenda Ann Napolitano (Emmanuel College) 
11 Gunther St. 
Mendhan, N. J. 07945 
James Neville (St. Joseph's Vniv.) 
15 Adelphia Rd. 
Town Bank, N . J . 08204 
Ellen Niemeir (Marquette Vniv.) 
780 S. Green Bay Rd. 
Lake Forest, Ill. 60045 
Cathleen Noble (Loyola Chgo.) 
370 N. Venture Club Drive 
Roselle, Ill . 60172 
John Norcross (Santa Clara) 
5000 Palomar Drive 
Tarzeina, Ca. 91356 
Dennis Nordoff (Loyola New Orleans) 
153 Lake Park Dr. 
Nashville, Tenn . 3nl11 
Ann 0 ' Brien (Rockhurst College) 
2621 Park Ave. 
St. Charles Mo. 63301 
Mike 0 ' Brien (Loyola Chgo. ) 
6239 N . Campbell 
Chgo. Ill. 60659 
Mike 0' Connor (John Carrol Univ. ) 
10019 Granger Rd. 
Garfield Hts. Ohio 44125 
Julie Oden (College of St. Catherine) 
5899 Hackman Ave. 
Fridley, Mn . 55432 
Tim O'Donnel (Marquette Univ. ) 
522 Bobby Lane 
Mundelein , Ill. 60060 
Joann O'Hara (L.U. ) 
843 N. East Ave. 
Oak Park, Ill. 60302 
Mary Ellen O'Hara (St. Joseph Univ .) 
536 Cheyney Rd . 
Springfield Pa. 19064 
Brian O'Laughlin (Loyola Chgo .) 
6722 Loron 
Chgo. Ill . 60646 
William 0 ' Leary (Farfield Univ. ) 
249 Riverside Ave. 
Riverside, Ct. 06878 
Mark Olsen (St. Thomas College) 
207 Spring St . 
Northfield, Minn . 55057 
Laurie O'Niell (Santa Clara) 
351 Kohner Cr. 
Santa Ciani , Ca. 
Connie Ortega (Mundelein College ) 
4223 Ivy St. 
East Chgo . Ind. 46312 
Gaile Oslapas (Loyola Chgo .) 
131 Paradise Lane 
Libertyville, Ill . 60048 
Jill Schroeder (Loyola Chgo ) 
2324 Trumball Ave. 
River Grove, III. 60171 
Kathy Schwind (Northwestern Ill. ) 
1842 W. Estes Ave. 
Chgo . Ill . 60626 
Joe Secola (Fairfield Univ.) 
472 Maple St. 
Wethersfield, Conn. 06109 
Maggi Shanahan (Loyola New Orleans) 
819 Park Ave. 
River Forest, III. 60305 
Alice Shannon (Southern Meth. Un iv. ) 
4626 Hallmark 
Dallas, Tx. 75229 
Johanne Sheehan (St. Micheal's College) 
263 Lowell St. 
Peabody, Ma. 01960 
Leo Sheridan (St. Michael's College ) 
211 Summerfield 
Northbrook, Ill. 60062 
Karen Shishen (Loyola Chgo. ) 
220 Concord Dr. 
Melrose Park, Ill . 60160 
Mary Sirianni (St. Catherine's College) 
1730 Webster Ave. 
Eau Claire, Wis 54701 
Mike Sloan (Loyola Marymount ) 
. 2116 Fourth Ave. 
Los Angeles, Ca . 90018 
Chris Smrt (Loyola Chgo. ) 
302 E. Water St. 
Knox, Ind. 46534 
Vincent Sperduto (Loyola Chgo.) 
7227 Adams 
Forest Park, III. 60632 
Melissa Spiewak (Loyola Chgo. ) 
4817 S. Tripp 
Chgo. III. 60632 
Sheila Owens (Marquette Univ.) 
12820 Shawnee Rd. 
Palos Heights, Ill. 60463 
Karen Paddock (Davis Univ. ) 
1805 Lackland Dr. 
Danville, Ca. 94526 
Tony Padovani (Univ. of Maryland) 
429 S. Third St. 
Hammonton . N.]. 08037 
Michele Palermo (Marquette Univ .) 
7844 N. Boyd Way 
Mil. Wis. 53217 
Mike Paparella (St. Joseph's Uni .) 
955 Church Lane 
Yeadon, Pa. 19050 
\ 
.Andrea Pauls (Loyola Chgo .) 
2050 W. Farwell 
Chgo. Ill. 60645 
Lucy Pemoni (George Whashington Univ .) 
438 West Street 
Port Chester, N . ]. 
Karen Perrinjaquet (Drake Univ. ) 
Ed~ewood, Iowa 52045 
Steve Petelle (Loyola Chgo. ) 
801 N. 5th Ave. 
Marywood Ill . 60153 
Collette Peters (Loyola Univ. ) 
835 S. Stone Ave 
La Grange, Ill. 60525 
Cameron Pfiffer (Loyola Chgo .) 
2 N. Ridge Ave. 
Ptospect Heights, Ill. 60070 
Kurtis Pickard (Loyola Chicago) 
R.R.2 
Galesburg. Ill . 61401 
Sean Pinney (Spring Hill College) 
7108 Midnight Pass Rd. 
Siesta Key, FI. 33518 
Liza Stanziano (Santa Clara) 
444 E. Charleston Rd. 
Palo Alto, Ca. 2174 
Bridgette Strode (Loyola Marymount ) 
1314 16th St. B 
Santa Monica, Ca. 90404 
Brain Stuart (Loyola Chgo .) 
903 St. Prospect 
Park ridge , Ill. 60068 
Kathleen Sullivan (Regis College) 
651 Driftwood Ln. 
Northbrook, III. 60062 
Conrad Szewczyk (Loyola Chgo .) 
5935 N. Keating 
Chgo., Illinois, 60646 
Nicholas Tannura (Loyola Chgo.) 
8209 S. Laramie 
Burbank, III . 60459 
Carie Tengel (Marquette Univ. ) 
3498 Shovee Ct. 
Brunswick, Ohio, 44212 
Lisa Teore (St. Joseph's Univ. ) 
251 Avon Rd. 
Springfield, Pa. 19064 
Paul Thesing (Marquette Univ .) 
1133 Brittany Hills Dr. 
Dayton, Ohio, 45459 
Mark Thuma (The American Uni. ) 
3 Forest Ridge 
St. Luois, Mo. 63105 
Bridget Tomkins (St. Mary's College ) 
Rancho San Antonio 
Casmalia, Ca. 93429 
Elisa Tonda (Drake Un iv.) 
Rt.5 
Knoxville, Ia 50138 
Luisa Torelli (California State College) 
5318 Franceen Lane 
Stockton, Ca. 95212 
Sandra Lee Pirrello (Eastern Mich. Univ. ) 
25789 Beec h Court 
Redford, Mich . 48239 
Arlene Poden (Northern Mich. Univ.) 
5 Bridlewood Rd. 
Northbrook, Ill. 60062 . 
Matthew Ponseti (Spring Hill College) 
33 Chateu Mouton 
Kenner, La . 70062 
Ann L. Pontious (Wicheta State Univ. ) 
RR. 2 Box 180 
Erie, Ks. 66733 
Dave Powell (Santa Calra) 
22696 Manolete Dr. 
Salinas, Ca. 93908 
Debbie Price (Loyola Marymount) 
2052 S. Fern 
Ontario , Ca. 91 761 
Denis Quinlan (Loyola Chgo .) 
1401 W. Glenlake 
Chgo. Ill . 60660 
Dan Quinn (Loyola Chgo. ) 
731 n. Fair Oaks 
OakS Park, Ill. 60302 
Marguerite Quinn (Univ. of. Iowa ) 
3637 Foster 
Evanston , Ill. 60203 
Doreen Ram'irez (Loyola Marymount) 
1435 Lyton Ave. 
Wilminton, Ca . 90744 
Mike Reckling (Santa Clara) 
5453 E. Lafayette Blvd . 
Phoenix, Ariz. 85018 
Aileen Redding (Univ . of Southern Ill. ) 
848 Woodbine Ln . 
Northbrook , Ill. 60662 
Maria Reinoso (Loyola Marymount) 
1819 Fairmount Ave. 
La Canada, Ca . 91011 
Julie Vacura (Santa Clara) 
1031 Lathrop St. 
Fairbanks, Alaska 99701 
Eduardo Vallejo (Loyola Marymount ) 
3203 Canyon Lake Drive 
Hollywo~d,Ca. 90068 
Peggy Wagener (West Virginia Univ.) 
1714 Wa lnut Ave. 
Wilmette, III. 60091 
Mark Walker (Loyola Chgo.) 
2712 Park PI. 
Evanston, Ill . 60201 
Mary Wallace (Foothill College) 
2371 Susan Dr. 
Santa Clara, Ca. 95050 
Therese Walsh (Loyola New Orleans) 
1425 Keystone Ave 
River Forests, Ill. 60305 
Tim Walsh (III. Valley Comm. College) 
2334 6th St. 
Peru, Ill. 61354 
Andrea Walsky (Univ. of San Francisco) 
82 Blueberry Dr. 
Woodcliff Lake, N. J. 07675 
Gerda Wandel (Loyola Chgo .) 
1913 Dobson 
Evanston, Ill. 60202 
Lydia Wegrzyn (Loyola Chgo.) 
14041 Hialeah Ct. 
Orland Park, III. 60462 
Jonathan Westrich (Regis College) 
455 E. Deerpath 
Lake Forest, Ill. 
Robert Williams (Santa Clara) 
Greenbriar Ln. 
Amherst, N. ]. 03031 
Laura Wishmeyer (Loyola Chgo.) 
5506 N. Nagle 
Chgo . Ill. 60630 
'Jim Rennie (Loyola Chgo.) 
28 Charlotte Dr. 
Churchville, Pa. 18966 
Marilyn Reynes (Loyola Chgo. ) 
6100 W. 129th St. 
Palos Heights, Ill. 
Leslie Rigler (St. Mary's College) 
2152 DuPont Dr. 
Irvine, Ca . 92715 
Teresita Rodriguez (Loyola Chgo .) 
1016 N. Rockwell St. 
Chgo. Ill. 60622 
Kathy Rose . 
USDAO American Emba'ssy Rome 
APO NY 09794 
Joanne Russo (Marquette Univ.) 
21506 Halsworth Rd. 
Beachwood, Ohio 44122 
Miriam Ruz (Loyola Chgo. ) 
6334 N . Cuyler 
Chgo. Ill. 60634 
Ray Sanders (Loyola Chgo.) 
Rt . 2 Bowlane 
Barrington Hills, Ill . 60010 
John Sankey (Regis College) 
1655 Puth PI. 
Springfiled, Ill. 62704 ' 
Sblend Sblendorio (Santa Clara) 
770 S. Cypress St. 
La Habra, Ca. 90631 
Paul Scalzo (Bellevue Comm. College) 
4304 94th S.E. 
Mercer Asland , Wa 98040 
Edward Shaffer (Santa Clara ) 
5128 Romero Way 
Fair Oaks, Ca. 95628 
Susan Schmidt (Santa Clara) 
3016 Muscoplabe Dr. 
San Bernardino, Ca . 92405 
Cynth is Wong (Loyola Chgo. ) 
213 W. 24th PI. 
Chgo. III. 60616 
Mary Wright (Loyola Chgo. ) 
3420 W. 83rd. PI. 
Chgo. Ill. 60652 
Doug Zalesky (Univ. of Denver ) 
6714 N. LeMai 
Linco lnwood, III. 60646 
Kristen Zelarney (Loyola Marymount ) 
318 Emerald Bay 
Laguna Beach, Ca. 92651 
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prodotti p~r riscaldamento 
ROMA 
Cap. Soc. L. 300.000.000 into versato 
00146 ROMA - Via Ostiense, 333 - Tel . 5108 
Telex 68119 JAC. S.p.A. 
ALESSANDRIA 
Via Palermo, 36 
Telef. (0131) 51.286 
FROSINONE 
Via Licinio Refice, 28 
Telef. (0775) 81 .104 - 81 .283 
GENOVA 
Via Paggi, 13-a 
. Telef. (010) 51.83.21 
NAPOLI - BARRA 
Via delle I ndustrie, 14 
Telef. (081) 75.23.214 - 75.23.922 
TPRINO 
C.so Casale, 156 bis 
Telef . (011) 83.60.36-7-8 
Seguendo l'Universita nei suoi rinnovamenti e mutamenti di 
sede, la grande organizzazione della Jacorossi, ha sempre ga-
rantito a tutti i componenti dell'Universita, immediatezza nei 
servizi di rifornimento nonche di assistenza anche nei periodi 
di crisi. 
Per quanto sopra, la Loyola University - Rome Center -
ringrazia la Jacorossi e per essa il suo Manager Mr. Morpurgo, 
per I'assistenza cordiale ed amichevole prestata. 
/'l 
Mr. Morpurgo 
mRAJ)T~~ 
INTERNATIONAL TRAVEL ORGANIZATION 
Via dei Penitenzieri, 171A - Rome Tel. 65.44.0411213 
When in Rome contact us for any travel informa-
tion or service. 
We are here to help you, as we have helped in the 
past 
thousands of your colleagues to, their full satisfac-
tion. 
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